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coplanar points corigid points
Rotation axis parallel to image plane
Point at horizon
M0 middle of M1 and M2
parallel lines
consecutive angles equalpoint behind other points




Direction of the translation
Affine reconstruction
Euclidean reconstruction
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